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概要 










北方地域社会研究所(RINC)では，平成 27 年 4 月
の研究所開設以来，研究所主催のフォーラムを毎年
実施しており平成 29 年度で第 3 回目を数える（平
成 27 年度および平成 28 年度は「地域社会創生フォ
























 第 3 回フォーラムの概要は以下のとおりである． 
(1)実施日時・プログラム 
日時 平成 29 年 12 月 15 日（金）16：20−19：00 
























































































 道南いさりび鉄道は2016年度「鉄旅of the year」
グランプリに輝いたが，その前に永山氏が企画した
































































































































































































   
 
図３ アンケート結果 
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